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Retorta capaç de recuperar el mercuri utilitzat
“Triángulo minero” de Nicaragua: Mineria artesanal de l’or
Formacions a les diverses comunitats locals
Poblat miner
Treballs en l’interior de la mina artesanal
Una de les moltes entrades a la mina
SITUACIÓ
El “Triángulo minero” és una zona al nord-
est de Nicaragua on hi ha diversos
assentaments miners aurífers.
OBJECTIUS
Implementar canvis en el sistema de
treball de les activitats mineres per tal de
millorar les condicions de treball.
ACTIVITATS
- Construcció d’un equip per reutilitzar el mercuri emprat en el procés
d’obtenció de l’or (retorta)
- Formacions en prevenció de riscos laborals i entrega de diversos equips
de protecció individual (EPIs)
- Estudi de l’afectació del mercuri al medi ambient i capacitació en la seva
manipulació i reutilització
- Estudi topogràfic de les mines, així com formacions bàsiques del seu
funcionament
- Xerrades sobre la igualtat de gènere
PROBLEMÀTICA
- Desconeixement dels processos més òptims per extreure l’or
- Manca de recursos tècnics i d’infraestructura
- Falta de sensibilització en temes com la prevenció de riscos laborals i
el medi ambient
- Dificultat de les dones per poder formar part de les cooperatives
mineres
Situació del “Triángulo minero”
- Per una mineria responsable amb el medi ambient i les persones -
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